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Santa Sede 
 
Beatificación de Sor Rosalie Rendu. El 19 de mayo de 2003, la 
Secretaría de Estado del Vaticano comunicó al P. Roberto D’Amico, C.M., 
Postulador General, que el Santo Padre dispuso que la ceremonia de 
beatificación de la Sierva de Dios Sor Rosalie Rendu, H.C. (1786 – 1856), 
tenga lugar el domingo 9 de noviembre de 2003, en San Pedro, en Roma, junto 
con la beatificación de los Siervos de Dios Luigi María Monti, Valentino 
Paquay, Bonifacia Rodríguez Castro y Giovanni Nepomuceno Zegrí y 
Moreno. 
 
Pontificio Colegio Etiópico. La Congregación para las Iglesias 
Orientales, en carta del 7 de febrero de 2003, pidió a la Congregación de la 
Misión hacerse cargo del Pontificio Colegio Etiópico, el cual está situado dentro 
de la Ciudad del Vaticano, para la formación de los sacerdotes de Etiopía y de 
Eritrea. El Superior General, con el consentimiento de los miembros del Consejo 
General, y después de consultar el Visitador de la Provincia de Etiopía y el de la 
Viceprovincia de San Justino de Jacobis (Eritrea), en carta del 2 de mayo de 
2003, aceptó esta invitación. El 16 de julio de 2003, Abba Berhanemeskel 
Keflemariam fue nombrado Rector y Abba Hagos Hayish, 
Vicerrector/Ecónomo/Prefecto. 
 
 
In questa stessa pagina se pubblicherebbe la fotografia de Suor Rosalie Rendu con la didascalia. 
